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RESUM: L ’article aporta informació addicional sobre l 'impacte a la Bisbal de l Escola Laica 
(1886-1887), sobre el seu promotor, Bartomeu Gabarró, lliurepensador, i sobre els textos 
escolars que va escriure. Igualment recull informacions sobre I Escola Moderna de la Bisbal 
(1903-1909), basada en les idees de Francesc Ferrer i Guàrdia, promoguda per Joaquim  
Garriga i Pons, llibertari.
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Amb justícia, els estudiosos de la història de l ’educació a la Bisbal 
d’Empordà, s’han referit sovint a Adela Trayter i a qui seria el seu marit, 
Josep Barceló i Matas, com els gran renovadors pedagògics de la tradició 
escolar de la ciutat. És justa aquesta afirmació, sobretot, perquè ells van 
desenvolupar la seva tasca a l’escola pública, en un interval llarg (de 
1891 a 1924), i perquè el seu esforç va tenir continuïtat, primer, el 1927, 
amb Josep Salip i Sardà, i després amb l ’esclat educatiu promogut per la 
Segona República fins la desfeta de 1939. A la Bisbal, hi va haver, durant 
la República, un estol de mestres el record dels quals commou encara 
aquells que van tenir la fortuna de ser-ne deixebles i han transmès el seu 
record als més joves.
Però també és de justícia recordar i homenatjar el fet que, a la Bisbal 
i altres llocs del Baix Empordà i de Girona, hi va haver dos precedents 
importants en els intents de canviar una tradició educativa anquilosada
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i opressiva, basada en la separació de gèneres, l’ensenyament dogmàtic 
de la religió, la memorització abusiva i els càstigs corporals, uns prece­
dents poc reconeguts en la història escrita de l ’educació a les comarques 
gironines1.
El primer d’aquests precedents data de 1886 i fou l’aparició de l ’Es­
cola Laica, fundada per Bartomeu Gabarró i Borràs, que va provocar 
un autèntic sotrac social i va durar només uns mesos. El segon va ser la 
iniciativa d ’un llibertari, Joaquim Garriga i Pons (Fonteta, 1863 - Tànger, 
1917), que va fundar a la Bisbal una Escola Moderna, a imatge i sem­
blança de la creada a Barcelona per Francesc Ferrer Guàrdia i que es va 
mantenir fins que l’execució del gran pedagog llibertari va fer impossible 
la continuïtat de l ’Escola.
Ells són testimonis de l ’existència i de la vitalitat, també a la Bisbal, 
de corrents renovadors, humanistes, basats en els principis de la llibertat, 
la igualtat, la fraternitat i la confiança en la raó.
BARTOMEU GABARRÓ 1 BORRÀS
Va ser en Joan Puigbert i Busquets, el malaguanyat historiador bis­
balenc, qui ens va posar sobre la pista d’aquest personatge i de la seva 
estada a la Bisbal. En un primer article es refereix a la creació d ’escoles 
laiques, també, a Cassà de la Selva i a Sant Feliu de Guíxols i una Es­
cola Laica a Girona, al carrer del Nord, 3, baixos, dirigida per Àngela 
Sànchez (Puigbert, 1979, pàg. 313-364). Una font d ’informació sobre les 
escoles laiques, la va trobar, paradoxalment, a les publicacions integristes 
de l’època. Així trobem novament referències a l ’Escola Laica de la Bis­
bal, en un article sobre Lo Rossinyol, (Puigbert, 1982-1983a) i un sobre 
la revista El Integrista (Puigbert 1982-1983b), on menciona de passada 
en B. Gabarró i l’escola de la Bisbal. Però encara hi dedicarà un article 
específic, amb més dades, a una publicació local (Puigbert, 1993).
En aquest darrer article, hi trobem algunes informacions sobre 
Bartomeu Gabarró. Així, ens informa que era un exescolapi, que l ’any 
1882 havia fundat a Barcelona La Union Espanola de la Liga Universal 
Anticlerical de Librepensadores, seguint el model francès de Leo Taxil2.
1 C om  a exem ple, el fet que no es m encionen ni les Escoles Laiques ni les Escoles M oder­
nes a la cronologia general, i nom és es m encionen, de form a m olt genèrica i sense inform a­
ció específica, en una sola pàgina de l ’obra recent sobre història escolar a la dem arcació de 
G irona, de M arquès, S. et al., 2005. També a nivell local, es m encionen nom és de form a m olt 
m arginal (Lloberas, 1970, 1973, 1977; o Frigola, 2003).
2 U n personatge curiós: Leo Taxil és el pseudònim  del francès G abriel-A ntoine Jogand- 
Pages (1854-1907) que va ser educat als jesu ïtes; als 14 anys es revolta contra l ’escola i la 
fam ília i com ença a editar articles en revistes anticlericals. E ntre 1871 i 1884, crea la L libreria
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Afegeix que Gabarró mantenia molt bones relacions amb líders republi­
cans com Pi i Margall i Ruiz Zorrilla i que era un dirigent i propagandista, 
també, de la Confederación Espanola de Ensenanza Laica que havia estat 
fundada per Miquel Vives. Abans de venir a la Bisbal, havia promogut 
la creació d ’escoles laiques a Cassà de la Selva l’octubre 1885 i a Sant 
Feliu de Guíxols, el gener següent. L’arribada de Gabarró a la Bisbal 
va tenir lloc el dimarts 18 de maig del 1886, a 2/4 de nou del vespre, en 
una conferència que va pronunciar al Teatre Bisbalenc, organitzada per 
la Comisión Organizadora de Librepensadores de la Bisbal3. Puigbert 
acaba aquest article amb un final xocant: “l’any 1897, B. Gabarró es va 
retractar de les seves idees, com féu també Leo Taxil a França, i gràcies a 
les gestions del Cardenal Vives i Tutó... retornà al catolicisme.”
L’Escola Laica sorgeix arran del període liberal del govern Sagasta 
(1881-1890), però tenia uns antecedents clars en els Ateneus Obrers, 
que ja tenien una certa importància: l ’Ateneu Català de la Classe Obre­
ra de Barcelona, ubicat a Sant Felip Neri, comptava amb 240 alumnes 
el 1862. El 1863 s’havia constituït l ’Ateneu d ’Igualada (impulsat per 
Marià Ferrer, també ex-escolapi) i el 1864 l ’Ateneu de Manresa. Per la 
seva banda, l ’Aliança Internacional de Treballadors (AIT), al Consell 
Federal de la Regió Espanyola, a Saragossa, el 1872, ja reclamava un 
“ensenyament integral que desenvolupi totes les facultats humanes”, 
amb escoles, biblioteques, museus i laboratoris, en la línia dels acords 
de l ’Aliança Democràtica de Treballadors que, el 1868, reclamava 
“igualtat total d ’educació, d ’instrucció i d ’alimentació per a tots els 
infants d ’ambdós sexes” (Solà, 1978).
A partir de la primera República (1873-1874), s’inicia a Espanya un 
autèntic debat educatiu, central en el conjunt de debats socials, al voltant 
dels temes de la llibertat de càtedra, la neutralitat religiosa, la catalanitat 
de l’escola - a casa nostra -, la renovació metodològica i la idea d’escola 
unificada, on la composició de l’alumnat reflectiria la composició social 
de la comunitat i l’ensenyament s’organitzaria en cicles comuns, des de 
primària fins la universitat (Solà, 1978). Aquest serà l’esperit que anima­
rà les escoles laiques que sorgeixen arreu, però les que crea el Dr. Ga­
barró seran les més nombroses i, també, les més polèmiques. Eren anti-
A nticlerical, m olt activa. El 1881 és expulsat del G ran O rient de França i crea arreu grups de 
lliurepensadors. El 1885 es penedeix: torna a l ’església catòlica i publica textos m olt violents 
contra el que abans defensava, incloent una relació am b m ilers de nom s de francm açons. Però 
el 19 d ’abril de 1897 publica una confessió d ’haver enganyat els catòlics i ridiculitza el tem or 
de l ’església a la m açoneria. Puigbert om et aquesta segona retractació, w w w .courcelle-bruno. 
nom .fr/Taxil.htm l
3 N o hem  aconseguit, encara, identificar cap dels m em bres d ’aquesta C om issió Local.
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clericals però s’hi ensenyava 
el catecisme, per no provocar 
les jerarquies catòliques, i en 
el terreny social, eren força 
tolerants amb el poder civil. 
Defensaven la Constitució, 
les lleis, el servei militar i 
Vharmonia de les classes so­
cials (Solà, 1978). A l’annex 
1 mostrem alguns textos del 
Dr. Gabarró, que il·lustren 
algunes idees bàsiques de les 
escoles laiques.
Pel que fa a les reformes 
legislatives en el terreny de 
la infància i l’educació, tot 
i que la Llei Moyano (1857) 
establia l’escolaritat obliga­
tòria entre els sis i els dotze 
anys, no serà fins el 24 de ju ­
liol de 1878 quan es comen­
ça a reglamentar la jornada 
laboral i es prohibeix el treball dels menors de deu anys (!), una altra 
declaració només teòrica, perquè no s’arbitra cap sistema d’aplicació de 
la llei. El 1901, Romanones declara obligatòria l ’escolaritat fins els 13 
anys i reglamenta el títol de mestre i les Escoles de Magisteri. Però no 
serà fins 1913 que es declararà voluntari l’ensenyament del catecisme a 
les escoles “nacionals”, denominació instaurada el 1910.
L’Escola Laica serà una precursora, un sotrac en el panorama so­
cial i educatiu de l’època. Un debat que s’encendrà també a la Bisbal 
d ’Empordà. I de quina manera!
A Internet, hem pogut trobar altres informacions sobre el Dr. Gabarró. 
Algunes que confirmen les de Joan Puigbert, com la que aporta la pro­
fessora Carme Tolosana4, de la facultat de Ciències de l ’Educació de la 
Universitat Autònoma de Barcelona, que confirma el protagonisme de 
Bartomeu Gabarró a la Confederación Espanola de Ensenanza Laica, i 
afegeix que les seves idees pedagògiques es basaven en els principis de 
laïcisme, cientificitat de l’educació, mètodes renovadors, coeducació i es-
4 www.senderi.org article de Carme Tolosana, L ’Escola Laica, una aproximació històrica, 
publicat al BUTLLETÍ, núm 18. Senderi, Educació en Valors és una xarxa de dinou institu­
cions compromeses amb l’educació en valors.
Foto 1: Portada del llibre de B. Gabarró, Las 
ciencias Laicas. Les lletres S B, són l’anagrama de 
Salvador Badia, propietari de l’exemplar. Biblioteca 
de l’Ateneu Enciclopèdic Popular, Barcelona.
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cola unificada. També afirma que aquestes idees van assolir excel·lència 
pedagògica en la Institución Libre de Ensenanza i a l’Escola Moderna de 
Ferrer i Guàrdia. L’autora subratlla la influència d ’aquestes idees, més 
endavant, en la renovació pedagògica de la II República5 i, encara més 
tard, en el moviment català d’Escola Activa i en el moviment generat pel 
CEPEPC6, de renovació pedagògica catalana.
Trobarem, també, que Bartomeu Gabarró i Borràs va publicar dos 
periòdics: La Tronada -  ja  esmentat per Joan Puigbert - i El 1°de Mayo, 
a Barcelona. Es autor de Historia Laica de Espana, editat a la imprem­
ta de Joan Torrents i Coral, llibreter i tipògraf de Sant Martí de Pro­
vençals7. Altra bibliografia del Dr. Gabarró està recollida a la web del 
Centre de Documentació Històrica i Social, de l ’Ateneu Enciclopèdic 
Popular de Barcelona (AEPB)8. Hi podem trobar l ’edició de diversos 
manuals escolars.
En Bartomeu Gabarró va publicar altres llibres. Al catàleg general 
de l ’Editorial Maucci, del lr  de gener de 1892 (AEPB), en consten un 
parell: un sobre el celibat eclesiàstic (Gabarró, s.d.a) i un altre sobre la 
primacia de la llei civil respecte del dret canònic (Gabarró, s.d.b).
Podem afegir una connexió interessant: el mateix any que el Dr. Ga­
barró promou les escoles laiques de Sant Feliu de Guíxols i la Bisbal, el 
1886, havia ajudat també a crear l ’escola laica de Vilanova i la Geltrú, de 
la mà d ’una jove mestra de 21 anys: Teresa Mané i Miravet (coneguda 
literàriament com a “Soledad Gustavo”). Aquesta noia es casaria civil­
ment, l ’any 1891, amb Joan Montseny, més conegut com a “Federico 
Urales”, nascut a Reus, i serien els pares de la Frederica Montseny, una 
de les icones de la Guerra Civil. Pare i filla van afirmar sempre que la
5 C. Tolosana diu: La ILE es va fundar a Madrid el 1876per un grup de catedràtics d ’uni­
versitat que havien estat separats de l 'activitat acadèmica per defensar la llibertat de càtedra 
i no acceptar transmetre en les seves classes cap mena de dogma oficial de cap tipus: ni reli­
giós, ni polític, ni filosòfic. (...) Cal esmentar la influència ideològica que va tenir la ILE en les 
propostes educatives de la II República, molt significativament en la seva concepció d ’escola 
unificada. Pel que fa  a Catalunya, la Universitat Autònoma i l ’Institut-Escola, ara sí centres 
públics, van tenir una forta vinculació amb la Institución.
6 El Col·lectiu d ’Ensenyants per a l ’Escola Pública Catalana va agrupar, als anys setanta, en la 
transició dem ocràtica, un conjunt d ’escoles i professionals que reivindicaven una escola catala­
na, dem ocràtica i innovadora, am b aspiracions d ’esdevenir escoles públiques, objectiu que va ser 
possible a partir del trasllat de com petències d ’ensenyam ent a la Generalitat, l ’any 1981.
7 w w w .filosofia.org Vegeu l ’article sobre M anuel G onzàlez Soriano, 1837-1885, autor de 
El espiritismo y  la Filosofia. Cal ten ir present que l ’espiritism e va ser una influència m olt 
im portant en el lliurepensam ent i la m açoneria, que van influir, al seu tom , m olt intensam ent, 
tant en el m ovim ent republicà federalista, com  en el pensam ent llibertari. A quest espiritism e, 
es definia així: “El Espiritism o no es ni una filosofia ni una secta religiosa, sino la filosofia 
de la ciència, de la religión y de la m oral: la síntesis esencial de los conocim ientos hum anos 
aplicada a la investigación de la verdad: la ciència de las c iencias” .
8 w w w .ateneuenciclopedicpopular.org
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Teresa Manyé era l’autèntic cervell i la que va garantir la ingent tasca 
editorial de la família. L’Escola d ’Adults de Vilanova i la Geltrú porta el 
seu nom i a la seva web hi podreu trobar la biografia9.
L’activitat difusora del Dr. Gabarró serà extraordinària: creà esco­
les laiques a Andalusia (Sevilla, Cadis i Almeria) i a la Mancha (Val- 
depenas). A les comarques de Barcelona hi va arribar a fer 38 escoles, 
la més important de les quals, dirigida per ell mateix, fou l ’escola Llu­
ís Blanch, d ’ensenyament primari i secundari. També a les comarques 
gironines, especialment l ’Empordà, incloent l ’Escola de Sant Feliu de 
Guíxols, que va ser la més important del moviment després del Lluís 
Blanch (Solà, 1978). Les escoles laiques, entre 1882 i 1896, van tenir 
una presència important. Se’n fundaren setanta al conjunt de Catalunya i 
només a Barcelona van aplegar uns tres mil alumnes, en un moment que 
no hi havia ensenyament obligatori ni escoles públiques, pràcticament, 
sinó tan sols religioses (Aisa, p. 188).
L’ESCOLA LAICA DE LABISBAL D’EMPORDÀ I EL SEU IMPACTE 
SOCIAL.
Les actes municipals de l’època no fan cap referència a l’Escola Lai­
ca. No hem aconseguit encara identificar on era situada, quants alumnes 
va tenir, quins professors hi va haver... Pel que fa a l’alumnat, només 
tenim la referència que la majoria procedien del barri anomenat popular­
ment del Rif, l ’actual barri del Convent, un barri obrer on s’aplegaven 
els treballadors de la Bisbal (Puigbert, 1993). No és gens estrany: els 
obrers de la Bisbal feia anys que s’anaven organitzant, adquirint forma­
ció -  extraordinàriament valorada pels més actius -  i generant allò que 
més endavant se’n diria consciència de classe.
Al primer terç del segle XIX ja  hi havia a la Bisbal tretze fàbriques de 
tapers, nou de blanquers, tres farineres i els rajolers. Al 1872 hi ha quatre 
associacions obreres federades a l’Associació Internacional de Treballa­
dors i es fa una vaga de blanquers, la primera de la qual es té notícia 
(Frigola, 2003). Al 1888 i 1889, hi ha vagues de paletes, que demanen 
reducció de jornada (de 10 a 9 hores) i augment d ’un ral en el sou. S’hi 
afegiran els paletes i els terrissers (Lloberas, 1997). Arran d’aquesta vaga 
es constituirà una cooperativa, la Unió Obrera de Terrissers.
La creació de l’Escola Laica a la Bisbal es va fer possible, també, 
a partir de l’elecció -am b un sufragi restringit, naturalment- d’un nou
9 w w w .xtec.net/cfa-teresam anye
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ajuntament, que pren possessió el primer de juliol de 1885, presidit per 
l ’alcalde Vicenç Martí, republicà federal i anticlerical notori (Llobera, 
1997). Poc després es constituïa a la Bisbal una Comisión Organizadora 
de Librepensadores, que va invitar en Bartomeu Gabarró.
Ens haurem de referir a l’única publicació local de l’època que es 
conserva a l’Arxiu Comarcal del Baix Empordà: el setmanari El Eco Bis­
balense, que serà no solament portaveu sinó agent actiu i, en cert sentit, 
víctima de l ’escàndol.
El Eco Bisbalense és un setmanari publicat a la Bisbal entre 1885 i 
1889; es defineix, inicialment, com a Periódico Semanal no político, amb 
el lema: Consagrado alprogreso moral, intelectualy material de esta villa 
y  su distrito. L’administració estava situada a les Voltes, núm 5 i costava 
0’50 pessetes, l’exemplar. No hi figura el nom del director. La publicació 
es compon de quatre pàgines. S’edita en castellà, però incorpora sovint 
poemes i textos en català. Després d ’un editorial, hi ha una secció literària 
i la Crònica General amb notícies de la Bisbal i la comarca.
La revista inicia la publicació l’l de març 1885. L’editorial recorda 
anteriors revistes bisbalenques: La Pulga, humorística, dirigida per J. 
Nieto Vidal i El Faro Bisbalense, dirigida per Antoni de Torres. Subratlla 
que la Bisbal és l’únic dels 500 caps de partit judicial que no tenia cap 
publicació local. S’informa de la recent inauguració de l ’estació tele­
gràfica de la Bisbal. També de la importància del projecte de tramvia 
de Palamós a Flaçà, que serà un tema prioritari del setmanari: el tren 
s’inaugurarà el gener de 1887. I es parla, elogiosament, del convecino 
Dr. Pella i Forgas.
La primera referència a l ’Escola Laica, la trobem al núm. 83, del 19 
de setembre del 1886, en forma d’un comentari genèric: “Hace poco que 
a instancias de unos cuantos y al calor de la visita de cierto personaje, se 
fundó en la localidad un grapo de libre-pensadores, mejor dicho una liga 
anticlerical, y al mismo tiempo una escuela laica para ninos de ambos 
sexos, que si bien estàn dentro de la Ley y el estado les otorga el derecho 
de pensar en religión como les plazca, no creo de ninguna manera les 
conceda la potestad de infamar con sus cantos y exhortaciones a una 
institución por el mismo Estado reconocida.”
Al n° 85, del 3 d’octubre, diu: “La Escuela Laica (ruegan publicar) 
el día 6 de octubre a las dos de la tarde, daran principio en el Salón del 
Casino Bisbalense los exàmenes de los alumnos que concurren a dicha 
escuela.”
Més endavant sabrem que aquest anunci havia estat pagat. Al mateix 
exemplar de la revista, hi ha una columna referida a l ’impacte local de
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l ’Escola Laica, que comença amb la mateixa nota publicada quinze dies 
abans i afegeix:
Este estado de cosas introdujo en la conciencia de los creyentes en 
la religión que por tanto tiempo vienen sustentàndola, un odio y aversión 
tan profunda hacia ella [a l ’escola laica] que ha dado margen a insultos 
y represalias, ya con los mismos cantos10 ya con palabras nada corteses 
dirigidas a los libre-pensadores y por último, han aparecido “pasquines”, 
que no sólo atacan a la escuelas laicas y a los particulares, sino también 
a la libertad. Estos procedimientos son muy penados por el Código y por 
la misma razón las autoridades deben poner eficaz correctivo, lo que ya 
sabemos se han tomado las debidas precauciones para poner coto y no 
pase a mayores tan enojoso asunto.”
Al núm 86, 10 d ’octubre, El Eco comenta el resultat dels exàmens 
de l ’escola laica, que es van fer en un acte públic “...en los cuales dieron 
muestras los alumnos de lo mucho que han adelantado en tan corto tiem­
po como hace que està establecida la citada escuela. Presidia el acto el 
Dr. Gabarró, teniendo los alumnos en el escenario, que estaba completa- 
mente lleno; el Sr. Delegado del Gobemador, junto con varios profesores 
y comisiones de Escuelas Laicas; a la izquierda la Junta de esta Escuela 
(...) al frente la mesa con ricas labores de algunas alumnas (...) pronun­
ciaran sendos discursos los Sres. Dr. Gabarró, Salvador Blanquer y Blas 
Marchante.”
Amb anterioritat, El Eco no havia comentat exàmens públics, una 
pràctica habitual a l’època, però en parlarà força a partir d ’ara. I justa­
ment, en els que es comenten als números següents, sorgirà un nou motiu 
d ’escàndol. Al núm 99, del 9 de gener de 1887, es publica a segona pàgi­
na una carta signada per “Alfa” a la qual s’han afegit fins a 70 comentaris 
crítics a peu de pàgina, signats per un “Omega”. Aquesta carta havia estat 
enviada per “Alfa” - probable pseudònim de Bartomeu Gabarró - a la 
redacció del Semanario de Palamós, que l’havia reproduïda la setmana 
anterior, el 31 de desembre 1886. “Alfa” comenta positivament diversos 
actes similars: de la Srta. Carme Sala; de l ’Escola de Dibuix del Sr. Co­
rominas; de la Srta. Juanola; del Sr. Salvi Feliu i finalment, comenta els 
de la Srta. Ma Remei Torroella, de qui diu: “Mucho prometería la instrac-
10 Els “laics” cantaven, per exem ple: Monges, taronges /  Tancades amb clau /  Les puces 
hi entren pel pany de la clau./Les monges, mongetes /  Sempre tan tancadetes, /  S ’afarten de 
farinetes / 1 sempre tenen caguetes (Frigola, 2003, record oral de la seva mare). Per la seva 
banda, els catòlics deien als laics: Las muchachas y  los ninos /  Con los laicos juntos van /  Si 
ellos salen perdidos / Ellas no sé qué saldràn. O tam bé: Si abans teníem Gavarres/Ara tenim 
Gabarrons / Aquelles ens daven pluges/Aquests han portat trons./Boira a les Gavarres, pluja 
a samalades /  Boira als gabarrons, pluja i trons. (Puigbert, 1979).
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ción que da la profesora en cuestión si màs empeno pusiera en desarrollar 
en sus alumnas la facultad humana que la del papagayo...”
I ironitza sobre el discurs que va fer la Srta. Torroella queixant-se 
amargament que, a les oposicions, li havia robat la primera plaça la Srta. 
Juanola, insinuant que eren les seves maniobres seductores les que li 
havien fet guanyar el premi... Finalment, es refereix a la lamentable situ­
ació de l ’ensenyament a la Bisbal.
El Eco també reprodueix la carta de rèplica de Joaquim Marquès, 
president dels exàmens a què es fa referència, així com del rector Mn. 
Joan Puig, Martí Cuní, Alejandro de Mir i Jaime Giralt, els quals ne­
guen les insinuacions d ’”Alfa” relacionades amb el tribunal del qual 
eren membres.
La resposta -extraordinàriament irada i destemperada- de les notes 
escrites a peu de pàgina per “Omega”, molt probablement el mateix di­
rector, en Joan Cama, reflecteixen l’escàndol que es va produir a la Bis­
bal. Però la presència de l ’Escola Laica a la Bisbal, va sacsejar l’ambient 
de la ciutat de molt diverses maneres, tant al carrer com en els ambients 
socials i polítics i, fins i tot, al periodisme local.
Així, el 17 d’abril del 1887, es crea a la Bisbal el Centro Católico, amb 
la benedicció apostòlica del Papa Lleó XIII (1878-1903)11, precedent im­
mediat del futur Foment Catòlic. Sens dubte, l’aparició de l ’Escola Laica 
va ser un desencadenant d ’aquesta iniciativa de la dreta bisbalenca més 
recalcitrant, tot i que el manifest fundacional del Centro només menciona 
els primers enterraments civils a la Bisbal12. Caldrà una crisi al periòdic 
per explicitar aquesta relació.
L’estiu següent, després de l ’enterrament civil del nen Constantí Mas- 
sas, del 4 d ’agost13, es produeix una crisi al periòdic, que canvia el seu 
lema... i el director: Al núm. 135, del 18 de setembre de 1887, a la cap­
çalera d ’El Eco, sota el nom del setmanari, ara hi constarà Semanario 
Liberal Independiente, en comptes del lema anterior: Semanario No Po-
II Lleó XIII, que va ser papa entre 1878 i 1903, condemnà l’integrisme de l’església espa­
nyola (encíclica Cum Multa). La seva encíclica “social”, Rerum Novarum, no va ser publicada 
a Espanya, amb l’excepció del bisbe Morgades: en agraïment, el Papa li va regalar el mosaic 
que hi ha al monestir de Ripoll.
12 El primer enterrament civil, d ’un pàrvul, havia merescut una nota, irònica però irada, 
d’El Eco, al núm. 85, del 03.10.1886. Es va haver d’improvisar un “cementiri civil” a l’altra 
banda del mur del cementiri vell.
13 El 4 d’agost de 1887, l’enterrament civil del nen Constantí Masas va generar un greu 
conflicte quan el rector reclamà el cadàver, al·legant que estava batejat. Amb gran sorpresa 
dels pares, es va comprovar que, efectivament, algú l’havia batejat clandestinament a l’es­
glésia dels Dolors. Atès que no figurava al registre parroquial i que el padrí li havia donat 
un nom diferent, l’ajuntament va denegar al Sr. Rector el permís per segrestar el fèretre 
(Lloberas, 1997).
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lítico. Es justifica dient: “para que el periódico venga a ser el órgano de 
las ideas y opiniones políticas predominantes en este país”, referint-se, és 
clar, a les idees liberals. Però serà al núm. 136, quan s’explicarà el canvi 
a l’editorial: Lo que ha sido y  serà El Eco Bisbalense. Explica la història 
del conflicte al diari, que ha portat al canvi de director i de lema. Recorda 
que es va fundar el 1885, a partir d ’una colla de promotors i afegeix: 
“en sus columnas aparecieron, si bien en la sección libre, escritos de 
significación y tendencias políticas distintas del actual orden de cosas... 
Recordamos uno sobre Víctor Hugo con motivo de su muerte... que llevó 
a determinados suscriptores... a dejar el periódico. Tampoco se metió 
nunca en cuestiones religiosas ni sociales... estas columnas a disposición 
de cualquiera sociedad o corporación... Tal fue así, que hubo número 
de este periódico que estaba lleno de anuncios de funciones religiosas 
y procesiones, lo que le valió que alguien le calificase de cartel de atrio 
del templo [...] publicose en la sección de anuncios uno de la comisión 
de la sociedad de “libre pensadores” de esta villa sobre la llegada del Dr. 
Gabarró, anuncio que se pagó. Y por este gran delito, se apartaron algu­
nos suscriptores, sin duda los màs intolerantes, y dejose de recibir desde 
entonces ningún otro anuncio de caràcter religioso... los anuncios son 
su principal recurso... También los asuntos materiales de interès para la 
población o comarca fueron acogidos bien y prohijados por El Eco [tran­
vía, puerto de Palamós, carreteras a Cassà y Calonge, traída de aguas 
potables] màs todo eso no fue bastante para que la fundación de dos so- 
ciedades legales trajese división y querella màs o menos ostensible: nos 
referimos al planteamiento de una escuela laica y al de un centro llamado 
“de católicos”. De la primera nada se dijo en este periódico, lo que fue 
considerado por sus partidarios como senal de oposición o de antipatia; 
del segundo quizà se dijo demasiado, dando con ello ocasión a que los 
verdaderos liberales y aún los hombres imparciales amantes de la verdad 
y de la justicia creyesen ver una tendencia marcada por parte de este pe­
riódico... esta fue quizà la única incorrección de conducta observada en 
este periódico desde su creación; y esto fue también la causa de que una 
porción de suscriptores dejasen de serio.”
És a dir: l ’Escola Laica - i els primers enterraments civils -  desenca­
denen una polèmica social, que estarà a la base de l ’aparició del Centre 
Catòlic i causarà un canvi profund en el periòdic. Ambdós temes qües­
tionaven una base fonamental del pensament catòlic integrista: el dret, 
d ’origen diví, d ’obligar tothom a fer el que l ’església reclama, al marge 
de les idees i la llibertat de cadascú: ensenyament obligatori de la religió 
arreu i compliment obligatori, també, dels costums i usos dels catòlics.
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En aquest ambient crispat, en Bartomeu Gabarró va abandonar la Bisbal 
i l ’Escola Laica va decaure.
Aquesta agressivitat de la dreta catòlica bisbalenca, cal situar-la en el 
marc d ’una campanya general de les jerarquies catòliques espanyoles. Si 
en Joan Puigbert feia referència a les publicacions integristes de Girona, 
a l’Ateneu Enciclopèdic Popular de Barcelona (AEPB) trobarem un fu­
lletó editat per VApostolado de la Prensa, a Madrid, on, amb forma d ’un 
diàleg entre un molt tebi defensor de les escoles laiques i un erudit doc­
tor de l’església, trobarem algunes joies de l ’ultramontanisme catòlic. 
Malgrat els esforços de les escoles laiques (ensenyament del catecisme, 
defensa d’una Intel·ligència Suprema, etc.), l ’erudit arriba a dir coses 
com ara: “de un lado la escuela de Dios y del otro la escuela del diablo,
0 la escuela sin Dios, que viene a ser lo mismo... la escuela laica no les 
ensena [als nens] a ser buenos... la escuela laica es la disolución social... 
la moral universal [es] otra monserga de los librepensadores... son pues 
partidarios de las escuelas laicas todos los enemigos de Dios, de la so­
ciedad y de la familia... perdición de los pueblos y la disolución del ho- 
gar doméstico”. Es refereixen, sense mencionar-lo, al Dr. Gabarró: “ese 
maestro laico que se pasea de pueblo en pueblo”. I, un cop convençut del 
tot el “defensor” de les escoles laiques, suggereix anar en manifestació 
a l’ajuntament perquè l’obliguin a marxar del poble, però l’erudit fa una 
exhibició de diplomàcia vaticana: “mejor serà que, confidencialmente, 
le hagamos saber a ese senor el disgusto que nos causa su presencia en 
el pueblo. Para ello lo màs natural es que nombremos como embajador 
al veterinario, que al fin es su amigo y sabrà dorarle la píldora” [sic! ] 
(Apostolado, 1897).
La reacció extremadament intolerant per part dels medis conserva­
dors de la Bisbal va comportar que aquella experiència pionera no tin­
gués continuïtat fins vint anys més tard. A d’altres llocs de la comarca, 
però, va ser molt diferent. A Sant Feliu de Guíxols, l ’Escola Laica va 
ser promoguda (1885) pel Dr. Gabarró i dos guixolencs: Narcís Duran
1 Rafael Pinyol, ambdós membres de la lògia local Gesoria. El mestre 
fou l ’Aleix Sala i l’escola estava situada al carrer d ’Algavira. En aquest 
mateix domicili, però, l ’escola laica va tenir continuïtat, aparentment in­
interrompuda: es va anomenar, successivament, La Verdad, després va 
ser una Escola Moderna, després s’anomenà La Luz del Progreso, imme­
diatament es va convertir en la Institució Horaciana, inspirada per Pau 
Vila, dirigida per Antoni Sabater Mur. El mateix Pau Vila va fer a Sant 
Feliu una conferència, el juliol 1907, a la Sala Vidal. L’escola Horaciana
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encara funcionava el setembre 
de 1936 (Jiménez, 1988)14. Al 
mateix casal del carrer Alga- 
vira, també s’hi van fer amb 
continuïtat, classes nocturnes 
per a adults, un Centro Recre- 
ativo i un Centro Instructivo. 
Encara se’n conserva l ’excel- 
lent biblioteca del Casino dels 
Nois (Jiménez, 1986). Al Baix 
Empordà, va haver-hi també 
escoles laiques a Calonge i 
Palamós.
L’ESCOLA MODERNA DE 
LA BISBAL (1903-1909)
Si el primer intent innova­
dor a la Bisbal en el terreny es­
colar, l ’Escola Laica, venia de 
la mà del lliurepensament i del federalisme republicà, el segon, l’Escola 
Moderna, veurà la llum en un entorn marcadament obrer i llibertari. Els 
anys transcorreguts entre aquell intent i la creació de l ’Escola Moderna 
eren molt vius, d ’altres dirien agitats, tant pel que fa a la lluita ideològica 
com a la lluita social.
A la Bisbal, en Joaquim Garriga i Pons, obrer llibertari, va crear una 
Escola Moderna, inspirada en les idees de Francesc Ferrer Guàrdia, tam­
bé francmaçó. No era un fet insòlit: se’n van crear arreu de Catalunya i a 
les comarques gironines n ’hi va arribar a haver mitja dotzena: Portbou, 
Llançà, la Bisbal, Palamós, Sant Feliu i Lloret de M ar15. També a 
Palafrugell.
14 L’agost de 1909, un grup d’alumnes de l’Escola Horaciana de Barcelona i de l’escola 
de Sant Feliu, van passar dos dies a la Bisbal, en viatge d’estudis (L ’Avenç de l'Empordà, 7 
d ’agost de 1909,AHCBE).
15 D ’Escoles Modernes n ’hi va arribar a haver, a Catalunya, unes 60/70 l’octubre 1905: 
(Delgado, 1979). El mateix autor recull un document, Relación de escuelas no oficiales del dis- 
trito universitario de Barcelona. Antecedentes y  borradores, 1902-1910, Document 20/3/1/3 
de l’Arxiu de la Universitat de Barcelona, on menciona l’escola de la Bisbal -  “tancada” el 
03.09.1904 -  una denegació de permís que no va alterar gens ni mica la voluntat d’en Joaquim 
Garriga, i menciona com a mestre de l’escola de Sant Feliu Joaquim Oller que, com veurem, 
també va ser-ho a l’escola de la Bisbal.
Foto 2: Fotografia de F. Ferrer Guàrdia l’en­
demà de la seva darrera detenció arran de la Set­
mana Tràgica (Brissa, 1910)
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L’Escola Moderna de la Bisbal va 
estar en funcionament des de l ’abril 
del 190316, només dos anys més tard 
que la de Barcelona, fins al 1909 (Car­
bó, 1991). Malgrat denegacions de 
permisos i el tancament de l’Escola 
Moderna de Barcelona, el 1906, a la 
Bisbal es va mantenir tres anys més, 
quan fou afusellat Francesc Ferrer 
Guàrdia, el 13 d ’octubre, acusat, sen­
se proves, d ’inductor dels successos 
de la Setmana Tràgica de Barcelona.
L’Escola Moderna de la Bisbal fou 
una veritable escola llibertària, una 
escola de nens i nenes, que es nodria
de professors sorgits de l’escola d ’en 
Ferrer Guàrdia i feia servir els textos 
bàsics d ’aquella escola17: Els llibres 
de lectura eren, el primer, la Cartilla 
filològica espanyola, amb el mèto­
de d ’aprendre a llegir i els primers 
textos. El segon llibre de lectura era 
Las aventuras de Nono]S, del francès 
Jean Grave (1854-1939), traduïda per Anselmo Lorenzo i editada per la 
impremta de la mateixa Escola Moderna de Barcelona. El tercer nivell 
era Sembrando flores, protagonitzada per Floreal, obra de “Federico 
Urales”.
Els principis de l ’Escola Moderna, provenien en primer lloc dels mo­
dels liberals, laics i coeducatius, que ja  hem trobat a la Bisbal, però també 
de la inquietud del moviment obrer, des de la P  Internacional, per millo­
rar el nivell cultural d ’adults i petits, en el context de la cultura popular.
foto 3: Pàgina de l’agenda personal 
de F. Ferrer Guàrdia, on apareix la refe­
rència de Joaquim Garriga, corresponsal 
a la Bisbal, amb adreça al carrer Ample, 
imatge cedida per la Fundació Ferrer 
Guàrdia.
16 Acta del Ple Municipal de l’Ajuntament de La Bisbal, del 15 d’abril de 1903: “Se dio cuen- 
ta y se acordó con satisfacción enterado, de una comunicación del Sr. Joaquin Gariga participan- 
do en nombre de companeros suyos y como Director, que se ha abierto [la Escuela Moderna] en 
los bajos de su casa, n° 9 de la calle de los Arcos”. Poc després es va traslladar al actual núm 20 
del carrer Nou, un casal on vivien els Garriga i on va néixer en Proudhon Carbó.
17 En Joaquim Garriga apareix a l’agenda personal (1900-01) de Ferrer Guàrdia, a la lletra 
“L”, de la Bisbal, amb domicili al carrer Ample i una abreviatura que sembla indicar “Cor­
responsal”. Imatge i informació cedida per Gemma Martín, de la Fundació Ferrer i Guàrdia, 
carrer Avinyó 44, de Barcelona.
18 Una nova edició d’aquest text, traduït per Anselmo Lorenzo, amb pròleg de Ferrer Guàr­
dia, i una presentació de Rogelio Blanco Martínez, va ser editada el 1991, per l’editorial Li- 
bertarias / Prodhufi SA, Madrid.
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Així es troba la influència d ’Anatole France a la universitat popular de 
les barriades de París, que donà peu a l ’Ateneu Enciclopèdic Popular de 
Barcelona. I s’hi afegien les idees renovadores de l’Escola Nova, promo­
guda per Dewey, Decroly i Maria Montessori; el plantejament higienista 
i naturista en el marc d 'una escola integral o les idees antimilitaristes i 
pacifistes de Tolstoi.
Amb tots aquests ingredients, Ferrer Guàrdia definirà la filosofia de 
la seva proposta educativa, que podem condensar en vuit principis bàsics 
(Aisa, 2006, p. 191):
• Coeducació de sexes i de classes socials
• Higiene personal i de l’escola
• Contacte amb la natura
• Educació a través del joc
• Pràctica dels treballs manuals
• Laïcisme, antiautoritarisme i antimilitarisme
• Estudi de les ciències, l’astronomia, la filosofia i la història
• Responsabilitat compartida d’alumnes, tutors i mestres
• Ni premis ni càstigs.
Cal situar l ’Escola Moderna en el marc d’altres elements caracterís­
tics de la cultura llibertària: el retorn a la natura, el pacifisme, la promo­
ció de l ’esperanto, el feminisme i l ’amor lliure, l’urbanisme social, el 
teatre i la literatura militant, la pedagogia de la imatge19...
Per l’escola de la Bisbal hi van passar diversos mestres; en Pere Lloberas 
en destaca la figura de Joaquim Oller, que treballava també a l’escola de 
Sant Feliu de Guíxols, al qual descriu com un home “intel·ligent, que dei­
xava una estela de simpatia, delicat de salut, fi... un àcrata místic, de bona 
educació, temperament reposat i excel·lent matemàtic” (Lloberas, 1993). 
Per la resta, en Lloberas, un home conservador, es refereix a l’Escola Mo­
derna en termes més aviat despectius: “Pobra d’alumnes i de recursos, va 
durar pocs anys. Hi assistien els fills dels àcrates més significats i dels fe­
derals més arriats i sectaris. El seu matís anarquista la voltava d’una gene­
ral prevenció”. (Lloberas, 1970, p. 104)20. Tanmateix, l’escola de la Bisbal
19 El llibre de Ferran Aisa, citat més amunt, és una excel·lent aportació a la cultura llibertà­
ria, també les obres editades per la família Montseny a La Revista Blanca, El Mundo al día i 
La Novela Ideal o a la revista Tierra i Libertad (1903-1908), dirigida per Teresa Mané, “Sole- 
dad Gustavo”, que va arribar a distribuir divuit mil exemplars setmanals.
20 En canvi, elogia l’arribada dels Maristes (1906) una certa finor francesa... concepte 
modern de la disciplina... la seva escola, comparada amb la penúria i l’anarquia de l’escola 
nacional i amb la inevitable rusticitat de la dels frares menors, representava una superioritat 
incontestable... (Lloberas, 1970, p.l 12).
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va ser més duradora que l’original, fundada per Ferrer i Guàrdia, que va ser 
tancada el 1906, per ordre governativa.
El primer o un dels primers mestres de l’escola de la Bisbal fou 
l’Eusebi Carbó i Carbó (Sant Joan de Palamós, 1883 -  Mèxic D.F. 1958). 
Tenia 20 anys i procedia d’una família de republicans federals i segui­
dors de l’Anselm Lorenzo. A la Bisbal l’ajudava a la classe la filla gran 
d ’en Joaquim Garriga, la Lluïsa, de disset anys, amb qui va tenir un fill: 
en Proudhon, Amor, Progrés Carbó i Garriga (la Bisbal, 1904 -  Mèxic 
D.F. 1996). L’Eusebi Carbó va estar un temps a la Bisbal, i va ser empre­
sonat uns dies al castell. Després en va marxar, probablement el 1905. Va 
esdevenir un dels més rellevants dirigents de la CNT tant a València, com 
a Catalunya i a Mèxic. Va destacar també com a periodista, impressor i 
tipògraf. Era un home culte, eloqüent, amb capacitat de lideratge. Tant 
l’Eusebi Carbó, com la Lluïsa Garriga, com el seu fill, Proudhon, van 
viure intensament els conflictes i les guerres del segle XX. En Proudhon, 
poliglota, afeccionat a la biologia i l’astronomia, humanista, escriptor i 
llibertari, expressa amb la seva pròpia peripècia vital la modernitat, la 
cultura i la coherència amb les idees que va aprendre de la seva família i 
de les seves primeres experiències escolars: un fill de l ’Escola Moderna 
de la Bisbal, a la qual ret homenatge en la seva biografia (Carbó, 1991).
Pel que fa a Joaquim Oller, nascut a Badalona, va dirigir l’Escola Mo­
derna de la Bisbal, entre 1905 i 1907, dos anys i mig21. Va ser enterrat el 
nou de març de 1907 a Sant Feliu de Guíxols: era un home jove, malalt 
crònic greu (tuberculosi?). Just el dia abans de morir, havia fet classe a la 
Bisbal. A la revista L ’Avenç de VEmpordà, amb redacció a L ’Escut Em- 
porità, l ’associació nacionalista conservadora de la Bisbal, el 23 d ’abril 
del 1907, s’hi van dedicar necrològiques molt elogioses de part de Bona­
ventura Casadevall, Narcís Nadal i Josep Oliveras Pi, pare d’un alum­
ne, també textos i poemes escrits pel mateix Joaquim Oller, que havia 
col·laborat a la revista bisbalenca. Feia servir el pseudònim de “Claudi 
Jóvenes”. Més endavant apareixeran articles seus escrits en esperanto, 
traduïts pel mateix B. Casadevall, també esperantista, que va promoure 
una subscripció per recollir en un llibre l’obra literària de Joaquim Oller, 
però no ens consta que s’arribés a publicar. Havia de portar un pròleg de 
J. Comas i Costa l ’amic íntim de J. Oller.
L’Escola Moderna de la Bisbal testimonia la convicció i l ’audàcia 
dels obrers anarquistes i de Joaquim Garriga, obrer, viatger, llibreter i 
educador: un promotor cultural llibertari, en èpoques difícils.
21 L ’Avenç de l ’Empordà del 23 de març de 1907, arran de la mort de J. Oller.
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Foto 4: Seu de l'Escola Moderna de la Bisbal, a l’actual núm. 20 del carrer Nou, just al 
davant del carrer Proudhon Carbó
A TALL D ’EPÍLEG: BONAVENTURA CASADEVALL I COSTA
El Sr. Ventura, com era conegut per tothom al poble on va néixer el 
31 de gener de 1885, fou una personalitat rellevant a la Bisbal. Domina­
va deu llengües i va crear una escola d ’idiomes al carrer Sis d’Octubre. 
El 1936 fou nomenat delegat de l’ajuntament al Consell Comarcal de 
CENU (Consell de l ’Escola Nova Unificada). També va ser mestre i di­
rector de l ’escola pública Ferrer i Guàrdia, al Camp dels Capellans, en 
temps de guerra. Un dels seus mèrits, potser no prou reconegut, va ser 
el salvament, l ’estiu del 36, de moltes obres d ’art de les esglésies de la 
Bisbal i de Cruïlles. Un home progressista que, segurament influït per 
l ’Escola Moderna de la Bisbal i, probablement impressionat per la re­
acció dels sectors conservadors de la Bisbal, va intentar fer de mediador 
en el conflicte educatiu central en aquells moments. Entre l’escola con­
fessional i l’escola laica, proposa unes escoles neutres, que defineix així: 
“les que sense suprimir l’ensenyament religiós, es mantenen, no obstant, 
independents, de totes les confessions religioses establertes”. Parteix de 
la necessitat d ’una educació moral a l ’escola delpervindre. Val a dir que 
fa un crítica severa de l’escola confessional, catòlica en el context de 
l ’època, tot i reconèixer “que és sens dubte la més dominant en la majo­
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ria de països [i] és el que quasi absolutament domina a totes les escoles 
espanyoles tant les de l’Estat com les particulars.”
La relació amb l’Escola Moderna de la Bisbal no és explícita però, 
per refusar la concepció d’escola laica, explica: “sempre recordaré amb 
pena el que una vegada va contar-me un amic, professor d’una Escola 
Moderna [segurament es refereix a Joaquim Oller], Tot sovint, després 
d’ell haver explicat a sos deixebles la teoria moderna de la formació 
del món i de l’origen de l ’home i altres qüestions científiques relaciona­
des amb aquests problemes, els petits infants [...] conversaven entre ells 
sobre l’existència de Déu i el problema de l’ànima humana consultant 
de tant en tant el parer del mestre que, prudent, esquivava tota contesta 
afirmativa o negativa acabant per fer-los callar”. Aquesta anècdota, no 
gens pejorativa per al mestre, la recull el Sr. Ventura com a prova de 
l ’existència d ’un “sentiment tan viu en la naturalesa humana com es el 
religiós”. Tanmateix, l ’article del Sr. Ventura no solament no va obtenir 
cap èxit, sinó que va ser també objecte d ’una resposta molt agra per part 
de Mn. Josep Corominas: “l’odi i el sectarisme solen ser els inspiradors 
de les acusacions que el Sr. Casadevall llença contra la religió”, pobre Sr. 
Ventura que sempre va defensar la tolerància i l ’equanimitat! L’argument 
principal del mossèn era que l’escola “neutra” fa “baixar el termòmetre 
de la desmoralització i pujar horriblement el de la criminalització” [ju­
venil] posant d’exemple les estadístiques alemanyes. En Bonaventura 
Casadevall, que havia marxat a Alemanya a fer de professor d’espanyol 
a l’Acadèmia Berlitz el 27 d’agost de 1910, li respon, entre moltes d’al­
tres coses22, que el predomini de l ’escola religiosa a Alemanya és dels 
més alts d ‘Europa... La polèmica s’allarga unes quantes setmanes i està 
reflectida a la publicació local L’Avenç de l ’Empordà, entre el 26 d ’agost 
i el 30 de setembre del 1911.
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ANNEX 1
IDEES EDUCATIVES DE L’ESCOLA LAICA, SEGONS 
BARTOMEU GABARRÓ I BORRÀS:
La lectura dels manuals escolars de l’Escola Laica, ens informa d’algunes de les idees 
educatives principals de l ’Escola Laica tot i que el contingut dels llibres és força conven­
cional: manuals que recullen els coneixements bàsics de cada especialitat. Potser val la 
pena destacar que no són destinats a memoritzar -  no tenen el format tradicional a l’època 
de pregunta/resposta tipus catecisme - ,  que justifiquen i raonen els principis generals i que 
s’esforcen a plantejar problemes en situacions reals: la geometria es concentra en els fona­
ments bàsics del dibuix artístic i tècnic, els problemes matemàtics incideixen en situacions 
de la vida quotidiana...
El llibre Las ciencias laicas. La piquetay el compàs, és el que recull més principis bàsics 
del lliurepensament, articulats en tres capítols: La Sociedad; Clases Sociales i Las religiones 
en la Sociedad.
La Sociedad incorpora una declaració de Drets i Deures socials bàsics i, curiosament, 
comença enumerant els deures: Ésser just, Cercar sempre la veritat; Gratitud a la família i a la 
pàtria; Caritat fraternal; Tolerància política, religiosa i cívica; Submissió a la Llei; Respecte 
al Govern; Cooperar amb l’Estat; la Contribució; el Servei Militar; la Llibertat; la Igualtat; la 
Fraternitat i l’Harmonia entre les classes socials. Remarquem com els principis de la revolució 
francesa no es consideren drets, sinó deures que obligarien tothom.
Pel que fa als drets, enumera els següents: A la Seguretat personal; al Gaudi tranquil del 
fruit de les economies, privacions, treball i herència; a una Àmplia Llibertat de premsa; a la Lli­
bertat d’actuar dins de la Llei; a la Protecció de la pàtria i dels ciutadans i al Gaudi de la Pau.
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Al capítol Clases Sociales, hi trobarem una definició i descripció dels següents grups so­
cials: Productores, Industriales, Artistas, Científicos, Comerciales, Mercenarios, Empleados, 
Burgueses y  Funcionarios.
El capítol Las religiones en la Sociedad considera que totes les religions de la història i del 
món sencer, que descriu breument, incloent la “filosofia moderna”, són inacceptables, perquè 
es fonamenten en dogmes i idees no demostrables. En canvi, proposa una Religión verdad del 
porvenir que defineix la posició del lliure pensament: no sotmetre’s a cap posició dogmàtica, 
però basar-se en uns principis generals molt clars: ... es la justícia pràctica: la verdad... es la 
consecuencia lògica de la sociabilidad del hombre... respeta y  seràs respetado; cumplamos 
todos nuestros deberes y  veremos respetados todos nuestros derechos: entonces se darà a 
cada cual lo que es suyo.
També resulta il·lustratiu el manual d’urbanitat, tan propi de l’època, que descriu com 
comportar-se al carrer, a les visites, al menjador, etc. però comença per unes Prescripciones 
Generales que s’argumenten de forma senzilla i clara: “Ser limpios y pulcros para que gusten 
de nosotros; Puntuales, para no mortificar; Tolerar las debilidades ajenas, para evitar confiic- 
tos; Saber llevar las bromas, para mostrar cordura; Ser atentos y afables con todos, para adqui­
rir aquel tacto social llamado don de gentes. I uns vicios que reprueba la urbanidad: El orgullo, 
porque no complace; El desprecio, porque mortifica; La mentirà porque perjudica al enganado 
y desacredita al embustero; La intolerancia y la calumnia, arma del fanàtico y del envidioso.”
I es pregunta: “<^ Por qué es inurbana la intolerancia? Porque si por pensar libremente en 
religión y política se me niega el saludo, el trato social o comercial, se me hace perder el em- 
pleo, la clientela, o se me infama; lejos de complacerme tales actos, me injurian... Sabido es 
que la razón humana no quiere fuerza ni coacción de clase alguna.”
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CRONOLOGIA ESCOLAR DE LA BISBAL FINS 1939
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Fonts de la informació: Textos diversos de Pere Lloberas, Joan Puigbert, David Pujol, 
Jordi Frigola. Testimoni oral de Remei Maruny Bruguera; Llibres d’Actes de l’Ajuntament de 
la Bisbal i col·lecció d’El Eco Bisbalense (AHCBE).
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